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KIRJAHUUTOKAUPPA lokakuun 20 pmä 1968 k10.14-16, Balderin juhlasalissa,
Aleksanterinkatu 12, 111 kerr. Helsingissä.
BOKAUKTION den 20 oktober 1968 k1.14-16, i Balders festsal,
vid Alexandersgatan 12, 111 vån. i Helsingfors.
1 Herman SUOPIEN MARSALKKA. Vapaaherra Carl Gustaf Emil
Mannerheim 4.6.1867 - 28.1.1951. Hiki 1951.
2 Tuompo WE, m.fl. ÄRÅ - EÄDERNESLAND. Kriget mellan Finland ooh Sov-
jetunionen 1939-40. Hifors 1942.
%
Riipinen H, y.m. VALKOINEN KIRJA. Lotta Svärd yhdistyksen keskus-
johtokunnan julkaisema 1928. Hiki 1928.
I SOVJETSPIONAGETS SKUGGA. H:fors 1942.4 Waltari Mika
5 KUNNIAMME PÄIVÄT. Suomen sota 1939-40 kuvina ja päämajan tilannetiedoi-
tuksina. Porvoo 1940.
6 Paavolainen Olavi SOM GÄST I TREDJB RIKET. Hifors 1937.
7 Wallenius K M, m.fl. LAPIN SOTA 1939 - 1940. Hiki 1940.
8 Hannula JO, m.fl. FINLANDS KAMP för hem tro ooh fosteriani 1939-1940.
Hifors 1940.
9 von Doblhoff Lily MIKLÖS von HORTHY. Vammala 1944.
10 Schulman Hugo
11 Dålnoki M J
12 Hom£n Theodor
13 Ott Estrid
14 Engdahl P m.fl,
15 Jäntti Lauri
16 Hemmer Jarl
17 Relander 0
18 Gummerus E R
19 Tuomola Olavi
20 Lindsey Ben B
21 Sara Valto
22 Wells H G
23 Hariola H
24 Lipponen T V
25 Hannula Uuno
26 Ossendowski F
27 Koskenniemi V A
28 SVENSK MILITÄR TIDSKRIFT 1924 -25 - 26.
STRILEN OM FINLAND 1808 - 1809. Borgå 1909.
PIRSTOTTU UNKARI. Hiki 1938.
VÅRT PASSIVA MOTSTAND. Hifors 1906.
LOTTIEN MUKANA SUOMEN SODASSA. Hiki 1940.
FOLKRESNINGEN I TYSKLAND. Stockholm 1933.
KANNAKSEN SUURTAISIELUISTA KESÄLLÄ 1944. Porvoo -55
ETT LAND I KAMP. Hifors 1918.
VANKILASTA JA SIPERIASTA. Jyväskylä 1918.
FASGISMEN OOH DET MODERNA ITALIEN. Tammerfors 1930.
NEUVOSTOVAKOILIJA. Jyväskylä 1943.
DEN MODERNA UNGDOMENS UPPROR. Stockholm 1928.
LAULU KANNAKSELLE. Porvoo 1941.
VÄRLDSFREDEN SOM KOMMER. fria nationernas för-
bund. Stockholm 1918.
PIHAVARTION POJAT JA JÄÄKÄRIT. Hiki 1941.
MED PANSARVÄRNSKANON I "MANNERHEIMEINJEN”. Åbo-40.
"ME TEEMME MITÄ TAHDOMME". Hiki 1933.
ODJUR, MÄNNISKOR OOH GUDAR. Stockholm 1923.
LATUJA LUMESSA. Kenttäpostia ynnä muita runoja. -40.
29 Kaukovalta K V TAMPEREEN VALTAUKSEN KÅKSIVUOTISMUISTO 3-6.4,1920.
30 FINLANDS BLÅ-VITA BOK 11. Hifors 1941.
31 Ogdercreutz Emil MOLEMMIN PUOLIN RINTAMAA. Porvoo 1918.
32 von Born Ernst SVENSK RIKSDAGSPOLITIK, Lovisa 1931. ded.
33 KORSU-KIRJA. Hiki 1942.
34 Böök Fredrik
35 Rantakari K N
TYSKT VASEN OOH SVENSK LÖSEN. Lund 1940.
"LEX KALLIO". H:ki 1922.
36 "PITKÄÄ IKÄÄ JA ELINKAUTISTA LINNAA". Hiki 1937.
SAKSALAINEN STRATEGIA. Hiki 1942.
ERÄN KAMPENS ÅR. Hifors 1905.
37 Däniker
38 Reuter Jonatan
39 PIRITA. Tallin 1928. 10 kaarti.
40 Brummell
41 Pälsi Sakari
42 Pridegård Jan
43 Maisniemi Paula
44 Levertin Oscar
45 Leppo Jaakko
46 Escoffier A
47 Kokko Yrjö
48 Nyberg Paul
49 Wahlund-L Barbro
50 Lagerlöf Selma
51 Heikinheimo Ilmari
52 Levertin Oscar
53 lainen Eino
54 Reinilä E, m.fl.
55 Wallenius K M
56 Darwin Charles
57 Lundberg Knud
58 Kilpinen Yrjö
59 Majantie Kerttu
60 Thomas sen Ejnar
61 Eskelinen Martta
62 May Karl
65 Kallas Aino
64 Hentzel Roland
6 5 Lavonius V/ A
66 Topelius Z
67-9 Tallgren AM, y.m.
70 Sandell Lina
71 Tennberg R, y.m.
72 Böök Fredrik
75 Kyrömies Irma
74 Karsten H A
75 Klemetti Heikki
ALLA RÖKARES BOK. Hifors 192?
PETSAMOON KUIN ULKOMAILLE. Hiki 1931.
PORTEN KALLAS TRÄNG. H:fors 1952.
PUKUOMPELUOPPI. H:ki 1949.
ROCOCO = NOVELLER. Stockholm 1899. ou.
VIIPURILAISIA, omist. Lahti 1946. ep.
NUTIDENS OOH ERAMTIDENS KÖK. Stockholm 1932.nr.ex.
SUDENHAMPAINEN KAULANAUHA. Porvoo 1953. Lappalaisia
ZACHRIS TOPELIUS. H:fors 1949.
KUTOMISEN KÄSIKIRJA, H:ki 1946.
INGEMARSSÖNERNA. Stockholm 1919.
KAARLE AKSEL GOTTLUND I. Porvoo 1933.
EÖR OCH MOT. Stockholm 1910.
AIOIN PAPIKSI- jouduin teatteriin, Hiki 1954.
VEGETARISK KOKBOK, Hifors 1913.
MIESTEN MERI. Hiki 1952. omist.
OM ARTERNAS UPPKOMST. I. Stockholm 1909.
JALKAPALLO. Lahti 1949.
Prof. korjaama vedos. Av prof. korrig. avdrag.
RISTIPISTO=KORISTEITA.
DOSTOJEVSKIJ. Stockholm 1942.
NAISEN KIRJA. Hiki 1955.
OLD SHATTERHAND OCH DE TYSKA UTVANDRÅRNA. Sthlmn-51
KOLMAS SAATTUE. Hiki 1947.
BOXEN OM SVEN LIDMAN. Stockholm 1952
VALIKOIMA TALOUDELLISIA KIRJOITUKSIA. Hiki 1934.
LÄSEBOK, Hifors 1886, 43 trädsnitt.
SUOMEN MUINAISUUS I-111.
SAMLADE SÄNGER I. Stockholm 1882.
KOTIRUOKA. Keuruu 1960.
OSCAR LEVERTIN. Stockhplm 1944.
ARMIf MANAGERI JA MINÄ. Jyväskylä 1954.
KARL GUSTAV WRANGEL. Åbo 1916. aa. ded.
ELÄMÄÄ, JOTA ELIN. Porvoo 1947.
76-7 Heikel Ivar A
78 Burroughs E R
79__ Hanker Ernst
80 Ekberg Anna
81 S A
82 Valli A I
83 LAPPLAND, H:fors 1938.
84 Carnegie Dale MI
85 von Numers Sigurd
85 Strengell Gustaf
87 Jansson Per
88 Suova Maija
8 9 Brutoille 11
90 Arrhenius Svante
91 Dmitrievsky S
92 Yrjö
93 Hemberg Eug,
94 Numelin Ragnar
95 Lannerstjerna J E M
96 Järventaus Arvi
97 Westermarck Edvard
98 Idman K G
99 Vasenius Valfrid
100 Krohn Helmi
101 Bengtsson Erans G
102 Korhonen Kalle
103 Hedin Sven
104 Eabritiuä L
105 Landtman Gunnar
106 Tuokkola J E
107 Lindqvist Rafael
108 Sirenius Sigfrid
109 Lindqvist Rafael
110 Haahti Hilja
JOHAN LUDVIG RUNEBERG I-11. H;fors 1926.
TAITTUMATON TARZAN, Hämeenlinna 1924.
UNDER SAMMA HIMMEL. Stockholm 1939. Samer
MITÄ MEIDÄN ON SYÖTÄVÄ? Hämeenlinna 1911.
MED ÖRNEN MOT POLEN. Stockholm 1932.
MOOTTORIVENE. Porvoo 1928.
ITEN SAAN YSTÄVIÄ, MENESTYSTÄ, VAIKUTUSVALTAA.-47
OM KAMPMEDLEN I SJÖKRIG. H:fors 1923.
SUOMALAISIA TAITEILIJA= MESTAREITA. Hski 1906.
SAMUEL PÅLDAN. H:fors 1945.
JOKA NAISEN NIKSIKIRJA. Porvoo 1951.
MANNEN I SINO PRYDNO. H;fors 1925. ex libris.
TÄHTIEN KOHTALOT. H:ki 1916. ex libris.
STALIN. Stockholm 1931.
AUTOAKINJA. H:ki 1924.
ERÄN KOLA OOH URAL. Stockholm 1902.
KÄSIALA JA LUONNE. Jyväskylä 1923.
VITTERHBTSARBETEN, Upsala 1861.
SATU=RUIJAN MAA. Porvoo 1 950.
MINNEN UR MITT LIV. H:fors 1927.
MAAMME ITSENÄISTYMISEN VUOSILTA. Porvoo 1953.
SVERIGES ÄLDSTÅ ORIGINALROMÅN; H:fors 1892. aa.
ENGLANTIA OPPIMASSA. H:ki 1931. omist.
RODE ORM. Stockholm 1945.
KULTAKAIVOS. Porvoo 1929.
UTAN UPPDRAG I BERLIN. Norrköping 1949.
ELÄINSUOJELUKSESTA. Tampere 1892. puup.
INIEDKING TILL DET EIIOSOEISKÅ TMKMDET. H;fors-20
ÅUTOMIEHEK KÄSIKIRJA. H:ki 1928.
SPRAKEÅLEN HANS VÄNNER OOH OVÄNNER. Lovisa 1943.
KESTÄÄKÖ KIELTOLAKI?
SPRAKEÅLE OOH PEGAS. Lovisa 1941. nr.ex.
KODIN KYNTTILÄT 11. H;ki 1929.
111 Culbertsons Gyllene Bok. Stockholm 1937.
112 Karpio Vihtori RAITTIUSASIAN OPPIKIRJA. Porvoo 1933
113 Söderberg Hjalmar JESUS-BARABBAS. Stockholm 1928. ou.
114 Haahti Hilja
115 Lagerkvist Per
116 Lindström E J
117 Lidblom E G A
KODIN KYNTTILÄT 111. H:ki 1930.
BARABBAS. Stockholm 1951.
KUVAAMATAITEET JA YLEISÖ. H;ki 1906.
RYSK SPRÄKLÄRA, Stockholm 1912.
118 TEEKKARI LAULUJA, Tampere 1946.
119 Cederborgh Er. BPIGRÅMMER etc. Norrköping 1882.
120 Johansson Ingemar AVUSTAJAT KEHÄSTÄ. Keuruu 1959.
ELDBRÄNDER OOH GUISTOR. Stockholm 1886.
EVERSTINNA KARAMZINEN MUISTO. Porvoo 1909?
121 Palmaer H B
122 Lina
123 Soveri H E DE LUDORUM MEMORIA PRÄESIPUE TERTULLIÅNEA.H:fors-12
124 Paavolainen o,y,m. KARJALA MUISTOJEN MAA. Porvoo 1940,
125 Sommerschield E E DEN SVENSKA EOLKSTAIMEN I EINLAND. H:fors 1940.
126 Karttunen U
127 _Bonde Knut
128 Pärnänen E
SORTAVALAN KAUPUNGIN HISTORIA. Sortavala 1932.
JUVELER OOH JUVELDYRKARE. Stockholm 1949.
BOLSHEVIKIT. Porvoo 1922.
129 STATISTISK ÅRSBOK EÖR EINLAND. H:fors 1891.
130 Eridegård Jan KARU NUORUUS. Eorssa 1943.
131
__
P P W DEN EALSKA OOH DEN SANNA ERIDEN. Stockholm 1871.
MATKAKUVIA. Porvoo 1922.132 Aho Juhani-..
133 Olly
134 Agapetus
135 Runeberg J L
136 Waltari Mika
MÖN ERÄN NYMWEGEN. H:fors 1926. ded.
AATAMIN PUVUSSA... JA VÄHÄN EEVANKIN. H;ki 1945.
KUNGARNE PÅ SALAMIS. H:fors 1863. ou.
KAARINA MAUNUNTYTÄR. Porvoo 1942
137 Hertzberg Rafael DIKTBR. H:fors 1880. ou.
138 Auer Vihtori SORTUNUT. Hämeenlinna 1902.
139 WITTNESBÖRD OM GUDS RIKE. H:fors 1874.
140 OPAS.
141 Euren K E EÖRSTA ALLMÄNNA SKOLLÄRAREMÖTET I EINLAND.T:husIB64
142 Henricsson E KOIRA TERVEENÄ JA SAIRAANA. H:ki 1924.
143 ÄEVENTYRENS VERLD, Stockholm 1891.
144 Pataässä PASIÅNSSIKIRJA. H:ki 1944.
145 Appelgren=Kivalo Hjalmar ALT=ALTAISCHE KUNSTDENKMÄLER. H:fors 1931.
146 Baloåa E
147 Nikula Oscar
148-9 Tallgren A M
150 Åberg Nils
151 Stolpe Hjalmar
152 Ingman A E
LATVIESU KULTURA SENATNE. Riga 1937.
ERENCKELSKA TRYCKERIET, H:fors 1942. nr.ex.
COLLECTION ZAOUSSAILOV I-11. H;ki 1916.
DEN NORDISKA EOLKVANDRINGSTIDENS KRONOLOGI.SthIm-24
LA NECROPOLE DE VENDEL. Stockholm 1927.
KAHDEN TAALARIN RAHA. Porvoo 1924. ep.
153 Strengell Gustaf EN BOK OM BOKEN; H:fors 1931. nr.ex.
154 Werkko Kaarle ALEMPI KANSANOPETUS I-XII. H;ki 1909.
155 Lindfors Torsten GUSTAF V KONUNG AV SVERIGE. Stockholm 1951.
156 SUOMEN KANSANEDUSKUNTÅ Vv. 1907-1909. H:ki 1908.
157 Varhia 0, y.m. VIESTI MEREEN. Antologia Ruotsin uutta runoutta
Porvoo 1946.
158 Stålhane Bertil TALA SVENSKA. 1941
159 Tarkiainen V ALEKSIS KIVEN OLESKELUSTA SIUNTIOSSA, H:ki 1934
160 FINLANDS SVENSKÅR. Borgå 1908.
161 Vikman K O SUOMEN KANSAN LUKUTAIDON SYNTY JA KEHITYS RUOTSIN
VALLAN AIKANA, Sivistyshistoriallinen tutkimus, H:ki
1910. Yliopistollinen väitöskirja.
162 Wellander Erik SPRÅKVÅRD OOH KULTURAHV. 1943.
163 Airila M, y.m. VIERASPERÄISET SANAT. H:ki 1920.
164 SVENSKT STUDENTLIV I FINLAND 1909-1929. Tammerfors 1930,
165 Puntila L A RUOTSALAISUUS SUOMESSA. H:ki 1944. omist,
166 Lönnbeck Gustaf FINLANDS FOLKSKOLA OOH UNO CYGNAEUS, Ekenäs 1890,.
167 UNO CYGNAEUS "SUOMEN KANSAKOULUN ISÄ". H:ki 1890.
168 Simberg G, m.fl. OSTSVENSKA STAMMEN. Lovisa 1946.
169 Setälä E N
170 Wrede R A
171 Setälä E N
172 Bergroth Hugo
ELIAS LÖNNROT JA SUOMENMIELISYYS, H:ki 1898
SVENSKHETEN I FINLAND. Lovisa 1926,
NYKYAIKUISEN KIELENTUTKIMUKSEN PERIAATTEISTA, Suoma-
laiselle yleisölle. Porvoo 1891.
OM GRUNDERNA FÖR D FASTSTÄLLANDET AV ETT SVENSKT
SCENSPRÅK FÖR FINLAND. H:fors 1917.
173 RUOTSALAISTEN ASEMA SUOMESSA JA SUOMALAISTEN POHJOIS=RUOTSISSA*Kemi~I9
174 Mickelsson Isak EN UTPLYTTÅRE. Minnen från ett stycke svensk jord i
Finland, som numera övergått i finska händer, 1918,
175 Suomalainen K SUOMALAISIA KESKUSTELUJA AJAN RATOKSI SUOMENKIELTÄ
SUOSIVILLE SUOMEN NAISILLE. Sortavala 1885,
FINLANDSSVENSKARNAS STÄLLNING. Åbo 1927.176 Ante 11 Kurt
177 Lagus F H B MUISTELMIA JA KUVAUKSIA KIELITAISTELUN AJOILTA,
Porvoo 1924. ex libris.
178 VÄRIFRÅN HAR FINLANDS SVENSKTALANDE BEFOLKNING KÖMMIT? Hsfors 1920,
179 Lönnqvist Elias SUOMENKIELI KAIKKIEN KULTTUURIKIELTEN AVAIMENA, 1931
180 Chevalier INFALL,"Piska upp alla svensktsinnade", H:fors 1908,
181 Salamaa A TILINTARKASTELUA RUOTSALAISUUDEN JA SUOMALAISUUDEN
VÄLILLÄ. H:ki 1934.
182 ■ HVARFÖR KÖPER DU EJ SVENSKA VAROR? 1911.
183 SUKUNIMIOPAS, Uusia suomalaisia sukunimiä. Kerava 1930. exlibris,
184 Claesson Birger DOM ÖVER SVERIGE. 1951.
185 LUETTELO HENKILÖISTÄ, JOTKA ENNEN 1 HEINÄK. 1935 OVAT MUUTTANEET SUKU
NIMENSÄ. H;ki 1935.
FÖRTECKNING ÖVER PERSONER, VILKA FÖRE DEN 1 JULI 1935 FÖRÄNDRAT SINÄ
SLÄKTNÄMN.
186 Pipping Hugo
187 Rinne Juhani
FORNLÄMNINGAR I NUTIDSSVENSKAN. Hsfors 1923
RUOTSALAISTEN KÄÄNNYTYSTOIMEN LAADUSTA SUOMESSA RUOT
STNVALLAN ENSIMÄISELLÄ VUOSISADALLA. H:ki 1921,
188 RIKSSVENSKÅR I FINLAND. H;fors 1923.
189 Dahl Hjalmar FINLANDS SVENSKÅR. H:fors 1956.
190 Sundbärg Gustav DET SVENSKA FOLKLYNNET. 1921.
191 Bergroth Hugo HÖGSVENSKÅ. H:fors 1918.
192-7 Railo Eino YLEISEN KIRJALLISUUDEN HISTORIA I-VI. Porvoo 1933.
198- Lönnegren John ÅHLEN & ÅKERLUNDS KONVERSATIONSLEXIKON I-XXIX. A-Ö alla
Stockholm 1925. ill.
227 Grotenfelt Arvi, y.m. SATA VUOTTA SUOMEN SIVISTYSELÄMÄÄ. H:ki 1911.
228 Dahl Svend BOKENS HISTORIA. Stockholm 1929.
229 SUOMALAINEN KIRJALLISUUS 1892-1895.
230 Zweygbergk Ola OM BOKEÖRLAG OOH BOKPÖRLÄGGARE I FINLAND, Hrfors 1958.
231 Renqvist Alvar HENRIK RENQVIST KIRJANKUSTANTAJANA. H;ki 1946.
232 Nohrström Holger FÖRLAGSVERKSAMHETEN I FINLAND. I. H:fors 1933.
233 KOLMAS SUOMEN KANSANEDUSKUNTA. Tampere 1909.
234-52 PÅ LEDIGA STUNDER 9-26,28. Helsingborg 1898
253 Horn Vivi
254 Nyström J F
255 Huhtala P
256 Hedin A
LAULUN SIIVIN. Jenny Lindin elämäntarina. H:ki 1941.
SVERIGES RIKE 11. Stockholm 1902. träsnitt.
SUOMEN VALKOINEN KAARTI. H;ki 1935. ex libris.
FRANSKA REVOLUTIONENS QVINNOR. Stockholm 1880. ou.
257-63 NUORI SUOMI 1910-1913-1918-1920-1921-1922-1923.
264 Camot H FRANSKA REVOLUTIONEN (1789-1804). Stockholm 1889.träsn.
265 Lindström J A NÅGOT OM LOKAL KASUS I FINSKAN. 1800-tal. ded.
266 Cajander Daniel KIVISTÄ LEIPÄÄ JA KULTAA. Kuopio 1919.
267 de Kock Paul I. BRODER JAKOB. Stockholm 1907. träsnitt.
268 Olli, y.m.
269 Bock Karl
LIPEÄKALA. H:ki 1926. kuv. Alb. Gebhard,
HUFVUDJÄGARNA PÅ BORNEÅ. Stockholm 1884. färglit.m.m.
270 Sillanpää F E OMISTANI JA OMILLENI. Porvoo 1924. ep.
271 JOURNAL FÖR DAMER I-11. Stockholm 1852.
272 KANSANVALISTUSSEURAN KALENTERI 1920, 1937, 1954.
273 Httlphers E 1 DOKULTA NOVELLER. Stockholm 1921.
274 Kivi Aleksis
275 Hedberg Tor
276 Arijoutsi
277 Pauli Georg
SEITSEMÄN VELJESTÄ. H:ki 1909.
BRUNO LILJEFORS. Stockholm 1902.
ÄLÄ HIKEENNY, H:ki 1957.
EUGEN. Målningar, akvareller, teckningar, Stockholm-44,
278-9 Palmgren Alvar SOCIETAS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA. Htfors 1944-5.
280 von Rosen Eric TRÄSKFOLKET. Stockholm 1916. ill.
281 Vehanen Kosti RAPSODIA ELÄMÄSTÄ, Porvoo 1944.
282 Vallinkoski J THE HISTORY OF THE UNIVERSITY LIBRARY AT TURKU I,
1640-1722. H;ki 1948.
283 EXPOSE DES TRAVAUX GEOGRAPHIQUES EXGUTES EN FINLANDE, H:fors 1895.
284 Jutikkala Eino KARTANOLAITOS RUOTSIN VALLAN VIIMEISENÄ AIKANA I-11.
H:ki 1932. väitösk.
285 THE OBSERVERS BOOK OP FRESHWATER FISHES. ill.
286 Lagerbring Swen SWEA=RIKES HISTORIA, OM KONUNG CARL XII. Stockholml779.
287 THE OBSERVERS BOOK OF SEA FISHES. ill.
288 Brown L COIN COLLECTING. ill.
289 Leino Eino SHEMEIKAN MURHE. Jyväskylä 1924. ep.
290 SKANDINAVIENS UNGE JAGTVÄNNER. 1855? träsnitt.
291 Olli
292 Horatio
295 Pälsi Sakari
294 Idström Ellen
295 Tompuri Elli
296 Nordberg Karl
297 Kijanen Pekka
298 Stiernstedt M
299 Wuori Martti
300 Schtick Henrik
301 Salmela Marja
302 Böök Fredrik
303 A L 0 E
304 Erdmann Nils
30$ SUOMEN NUORISON
306 Danielson J R
307 Starbäck G G
308 Söderhjelm Alma
309
_
Björkhem John
310 Hermanson R F
311 Pohjanpää Lauri
312 Berg R G
313 Gebhard H, y.m,
314 Lichtenberg M
315 Gebhard H, y.m.
316 Hahn Robert
317 Gebhard H, y.m,
318 Kallio E
319 Fredrik
320 Homibrook E A
321 Gebhard H, y.m,
322 Hornborg Harald
323 Gebhard H, y.m,
324 Kock Karin
TERVETULOA.
RIKKOJA ROKASTA. H:ki 1949.ep.
EN MAN ÖFVER BORD. Stockholm 1892,
KUNINKAALLINEN ATERIA. H:ki 1951. ep.
VINDDRIFNE. Norrköping 1895,
TIENI JATKUU. Porvoo 1942.
EN ÖST-ÅLÄNDSK SKÄRGÅRDSBI. Lappo i Brändö. Partyg-
förteckning. Åbo 1925.
SUOMALAIS-VENÄLÄINEN SANAKIRJA. H:ki 1914.
RESNING I MÄLET. Stockholm 1927. ou.
ÖINEN UNELMA. Tampere 1916, ep.
KULTURHISTORISKÅ SKIZZER. Stockholm 1922.
SAMASTA KODISTA. Porvoo 1918. ep.
FREDRIK CEDBRBORGH., Stockholm 1925.
MAKKABELÄISTEN WAPAUTUS=SOTA. Jyväskylä 1889.
MODEEN REALISM, Stockholm 1884.
LIITON ALBUMI IV.,H:ki 1906.
FINLANDS FÖEENING MED RYSKA RIKET. H;fors 1890.
ENGELBEEKT ENGELBREKTINPOIKÄ. Porvoo 1928.
AV BONAPARTERNAS ATT. H;fors 1936.
PARAPSYKOLOGIAN ARVOITUS. Turku 1951.
FINLANDS STÅTSRÄTTSLIGA STÄLLNING. Hrfors 1892.
ERAKKO, H:ki 1919. puupiirr.
CJL ALMQVIST I LANDSFLYKTEN 1851-1866. Stockholm 1928
KOTILIESI 1924. 2 vuosikerta.
DENMÅEK, Copenhagen 1948,
KOTILIESI 1925.
PORTRÅIT MALEREI.
KOTILIESI 1926.
VOIMISTELUN KÄSIKIRJA. H:ki 1909
SVENSK VARDÅG. Stockholm 1922.
BLIV SMÄRT OOH SPANSTIG. Stockholm 1934.
KOTILIESI 1927.
KONSPIRATÖREN JOHANN REINHOLD PATKUL. H:fors 1945.
KOTILIESI 1928.
SVENSKT BANKVÄSEN I VÅRA DAGAR. Stockholm 1930.
VÄLKOMNA.
R E Järvinen.
OTIVERSITETSBIBLIOTEKET
Unionsgatan 36
Helsingfors 17
KUTSU
Tervetuloa ostoksille F: ma R.E.Järviseen; Helenankatu 3 C 2, Helsinki.
Firmassa myydään: keräilykohteita sekä käyttötavaraa.
M,m. Kulta-» ja hopeakoruja# kuriositeetteja, rahoja, mitaleita,’ postimerk-
kejä, taidetta, posliinia, kirjoja, vanhaa gräfiikkaa, naisten- ja
miesten- kelloja, maisemakortteja, huutokauppatavaraa, j.n.e.
Huom, Kaikki kirjat uusitaan kuukauden h 5" p:'nä ja entiset ‘varastoidaan.
Arviointia: Antiikkia, taidetta, y.m, Olen yhteydessä maan etevimpien
asiantuntioiden kanssa, tällä alalla. Firman ammattikinjasto, asiakkaiden
käytettävissä, .
Ostan: Muutto- sekä- kuolinpesäntavaroita, kokoelmia, jäteparttioita, y.m,
Huom, Kaikki ehdotukset varteenotetaan. Käteismaksu ja autolla noutaminen
Välitän myös kookkaampia esineitä, kuten huonekaluja, kristallikruunuja,
j.n.e. Tulen valokuvaamaan esineet.
Avaan firman lokakuun 21•p;nä 1968.
Aukioloajat lokakuun aikana-1968: maan. -tiist, keskiv,’ torsi:. perj. klo.
14,30-18.00, lauant. .14.30-16.-00. •
Huom. Ilmainen parkkeeraus Kauppatorilla klo. 14.‘30-18.00, 'l ha.
Raitiovaunut: 5,3T, 38, 1,9, bussit 16,* 57, 18, 13.
LÖYTÖAITTA. TERVETULOA.
Kunnioituksella: F:ma R,E.Järvinen.
Puhelin: 663584.
Mainoslehti nr.l. 16.10.1968.
VMD.
INBJUDAN
Välkomna på inköp tili P:ma R.E,Järvinen, Helenegatan 3 G 2, Helsingfors
I firman tillsaluhålles: samlarobjekt ooh nyttoföremål. Bl.a. Guld- ooh
silversmycken, kuriosa, mynt, medaljer, frimärken, konst, ponsiin, böcker,
gammal grafik, dam- ooh herrur, vykort, auktionsgods, o.s.v.
Obs, Alla böcker fömyas den 15:de varje månad och de gamia. nerpackas,
Värdering av konst, antikviteter, m.m. Är i kontakt med landets fraasta,
experter pä detta område, Pirmans fackbibliotek, står tili kundernas förfo
gande.
Köper: Plyttnings- och stärbhusvaror, samlingar, restlager, m.m. Obs. alla
förslag beaktas, Kontant betalning och avhärntning med bil. ;
Pörmedlar även större föremål, säsom möbler, kristallkronor o.s.v. Komme-r
och fotograferar föremålen.
Öppnar firman den 21 oktober 1968,
Öppethållningstider under oktober månad 1968: måndag, tisdag, onsdag, tors
dag, fredag k1,14.30-18,00, lördag k1,14.30-16.00.
Obs, Gratis parkering på Salutorget kl. 14.30-18,00., I.ha,
Spårvagnar; 5, 31, 38, 1,9, bussar 16, 57, 18, 13.
PYNDBOD. VÄLKOMNA.
Med utmärkt högaktning: P;rna R,E.Järvinen.
Telefon; 663584.
Reklamblad nr.l, 16.10.1958.
KÄÄNNÄ.
